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Introducción
Los copépodos pertenecen a un grupo relativamen-
te pequeño de artrópodos acuáticos con 11,500 especies 
(Humes 1994) y se considera que son los metazoos más 
abundantes del planeta (Boxshall & Halsey 2004). El gru-
po está más diversificado en el mar y el número de es-
pecies parásitas marinas es cerca de una tercera parte de 
aquellas de vida libre. En aguas continentales se conocen 
cerca de 2500 especies.
Los copépodos habitan en lagos, estanques, embalses, 
charcos, ríos, aguas subterráneas y se les encuentra tam-
bién en fitotelmatas y en ambientes semiterrestres como 
musgos y suelos húmedos forestales (Reid 1986). Su ta-
maño en aguas continentales varía entre 0,3 y 5 mm, sien-
do la mayoría de especies cercanas a 1 mm (Dussart & 
Defaye 2001). 
Sistemática
En aguas continentales el grupo está representado por 4 ór-
denes: Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida y Gelyelloi-
da. El último orden creado recientemente, tiene pocos (2) 
representantes y únicamente en el Paleártico occidental, en 
medio subterráneo. En Colombia se conocen actualmente 
69 especies y subespecies de Copepoda (14 Calanoida, 41 
Cyclopoida y 14 Harpacticoida). 
Para la elaboración del inventario se revisaron críticamen-
te los registros de Copepoda en territorio Colombiano in-
cluidos en los siguientes estudios: Taxonomía (Thiébaud 
1912, Chappuis 1956, Kiefer 1956, Noodt 1972, Reid 
1985, 1987, 1988, Petkovski 1986a, 1986b, 1988, Gaviria 
1988, 1989, 1993a, 1994, Cicchino et al. 1989, 2001, Reid 
et al. 1990, Monroy et al. 2004), faunistica (Pearse 1915, 
Löffler 1972, 1981), ecología del zooplancton en lagos an-
dinos (Andrade et al. 1991, Aranguren & Andrade 2003, 
Gaviria 1993b, Ramirez & Diaz 1997, Buitrago 1998, Ja-
ramillo 2002, Jaramillo & Gaviria 2003, Gallo-Sánchez et 
al. 2004), en una ciénaga (Aranguren 1998) y en embalses 
(Camargo 1994, Herrera-Martinez & Guillot 1999, Estra-
da Posada 1999, 2006). Registros individuales de especies 
fueron hechos por Sturm (1978) en un estudio de ecología 
del páramo, Suárez et al. (1984) en un estudio biomédico 
y Roldán (1992) en un texto de limnología neotropical. 
Se incluyeron además colectas recientes y observaciones 
personales de los autores. 
La taxonomía del presente artículo está basada en Boxs-
hall & Halsey (2004) y en las listas mundiales de Dus-
sart & Defaye (2002) para Calanoida, Dussart & Defaye 
(1985) para Cyclopoida y Dussart & Defaye (1990) para 
Harpacticoida. Las familias y géneros de Copepoda pue-
den identificarse con la clave de Dussart & Defaye (1995, 
2001), las especies de Centropagidae con la clave de Ba-
yly (1992), gran parte de aquellas de Cyclopoida con la de 
Reid (1985) y parte de las de Harpacticoida con la de Lang 
(1948). Para el género Mesocyclops se puede usar la clave 
de Hołyńska et al. (2003), para Thermocyclops la de Mira-
bdullayev et al. (2003), para Paracyclops la de Karaytug 
(1999) y para Neocyclops la de Petkovski (1986a). 
Las especies de Diaptomidae Notodiaptomus dilatatus, 
N. echinatus (sinónimo N. kieferi), N. henseni citadas por 
Dussart (1984) y Rhacodiaptomus ringueleti (Cicchino & 
Dussart 1991) recolectadas en el Río Atabapo, fueron re-
portadas como parte de la fauna de Venezuela; sin embar-
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go, ellas pertenecen también a la fauna de Colombia, ya 
que el río es parte de la frontera entre ambos paises. Otras 
hembras de la familia Diaptomidae recolectadas en el mis-
mo río fueron asignadas por Dussart (op.cit.) a Rhacodiap-
tomus calatus coalescens y otros ejemplares machos a No-
todiaptomus coniferoides; posteriormente se demostró que 
ambos pertenecen realmente a Notodiaptomus simillimus 
(Cicchino et al. 2001). 
Los ejemplares asignados a Mesocyclops brasilianus Kie-
fer, 1933 por Kiefer (1956), Reid (1988), Gaviria (1994), 
Aranguren (1998, 2003) y Hołyńska et al. (2003) perte-
necen a Mesocyclops venezolanus Dussart, 1987, como 
fué confirmado recientemente en material reestudiado de 
la Ciénaga de Guarinocito por los autores y de Tumaco 
(Hołyńska, Varsovia, com. pers.). M. venezolanus es la 
especie más común del género que habita aguas cálidas 
de los valles interandinos y de las llanuras del Caribe, M. 
brasilianus parece no estar presente en Colombia.
La especie Notodiaptomus coniferoides constituye un 
nuevo registro de calanoideos para Colombia, tres de las 
especies de Microcyclops (M. anceps anceps, M. ceibaen-
sis y M. finitimus), además de Mesocyclops venezolanus, 
Acanthocyclops vernalis y Thermocyclops tenuis son nue-
vos reportes de ciclopoideos. Entre los harpacticoides, dos 
especies de Elaphoidella (E. bidens y E. grandidieri) y 
una de Attheyella (A. freyi) representan también nuevos 
registros.
Distribución
Entre los calanoideos, la familia Centropagidae en Colom-
bia está restringida a lagos de altura en la Cordillera de Los 
Andes mientras que los Diaptomidae en general, habitan 
lagos y ríos en altitudes medias hasta zonas bajas, con ex-
cepción de Colombodiaptomus (distribución altoandina) y 
Prionodiaptomus (distribuido desde el altiplano Cundino-
boyacense hasta zonas bajas) (Gaviria 1994). La especie 
de la familia Acartiidae conocida en Colombia está res-
tringida a aguas salobres (Pearse 1915). La familia Pseu-
dodiaptomidae, aun no reportada en el pais, debe tener re-
presentantes en zonas estuarinas Colombianas de acuerdo 
a la distribución geográfica de las especies indicada por 
Walter (1989).
Entre los ciclopoideos, los géneros Apocyclops y Neocyclops 
son eurihalinos y de distribución mundial (Dussart & De-
faye 1985). Con excepción de Hesperocyclops y Neutro-
cyclops, los géneros restringidos a aguas dulces en Colom-
bia son también cosmopolitas. Metacyclops, Mesocyclops 
y Microcyclops están bien diversificados como en otros 
paises tropicales (Dussart 1984, Hołyńska et al 2003). Se 
anotan casos de especies cosmopolitas (e.g. Macrocyclops 
albidus albidus, Ectocyclops phaleratus), pantropicales 
(e.g. Ectocyclops rubescens, Mesocyclops aspericornis), 
americanas (e.g. Thermocyclops tenuis), restringidas a 
parte del neotrópico (e.g. Microcyclops anceps anceps) 
o a Suramérica (e.g. Metacyclops tredecimus), y algunos 
casos de elementos endémicos (e.g. Metacyclops leptopus 
totensis, Tropocyclops prasinus altoandinus).
Entre los harpacticoides, hay unas pocas especies cos-
mopolitas (Elaphoidella bidens, Epactophanes richardi 
y Phyllognathopus viguieri), una pantropical (Elaphoi-
della grandidieri), algunos elementos de distribución su-
bantártica - tropical/montana (e.g. Attheyella subgénero 
Chappuisiella) y un alto porcentaje de especies aparente-
mente endémicas (3 especies del género Parastenocaris, 
3 de Elaphoidella y una subespecie de Nitokra lacustris). 
Sin embargo, esto puede ser debido a la falta de estudios 
taxonómicos y faunísticos en regiones diferentes de la lo-
calidad típica. 
Con el presente inventario el número de taxones aumen-
ta de 56 (Gaviria 1994) a 69, debido principalmente a la 
exploración faunística de nuevos territorios (e.g. noroc-
cidente de Colombia) y de nuevos biotopos (e.g. macró-
fitas en ciénagas del Magdalena). Las areas geográficas 
más conocidas en cuanto a la fauna copepodológica son 
la Cordillera Oriental y Central (Antioquia), y parte de la 
llanura del Caribe. En los valles interandinos y la costa del 
Pacífico los estudios han sido escasos y puntuales. De los 
32 departamentos de Colombia, en 11 de ellos no existen 
registros de Copepoda. 
A nivel neotropical, Brasil presenta el mayor número de 
especies (196) (Reid 1998, Rocha & Botelho 1998, San-
tos-Silva 1998). La diversidad en Colombia (69 taxones) 
es algo menor a la de México (78) (Suárez et al. 2000) 
y mayor a la de Venezuela (66) (Dussart 1984) y a la de 
Cuba (56) (Collado et al. 1984). 
Se recomienda hacer prospección en los páramos (Cordi-
llera Central y sur de los Andes), en la Sierra Nevada de 
Santa Marta y en la Serranía del Catatumbo, en los Lla-
nos, la Amazonía, y los valles del Río San Jorge y del bajo 
Magdalena. Los biotopos que deben investigarse son el 
bentos lacustre y fluvial, el intersticial y las aguas subte-
rraneas, las charcas y los ambientes semiterrestres. Con 
ello es de esperar que la diversidad de copépodos en Co-
lombia aumente en por lo menos un 25 %.
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Introduction
Copepods are a relatively small group of aqua-
tic arthropods which include more than 11.500 species 
(Humes 1994) and are considered the most abundant 
metazoans on Earth (Boxshall & Halsey 2004). The 
group is more diversified in the sea, and the number 
of parasitic species found there makes up approxima-
tely one third of the total marine species. About 2500 
species live in continental waters. 
Copepods can be found in lakes, reservoirs, ponds, 
pools, rivers and groundwaters, as well as living in 
phytotelmata and semiterrestrial environments such 
as mosses and humid forest soils (Reid 1986). Al-
though most are 1mm long, their body size can vary 
from 0.3mm to 5mm. (Dussart & Defaye 1995, 2001).
Systematics
Four orders of free-living copepods are present in 
continental waters: Calanoida, Cyclopoida, Harpacti-
coida and Gelyelloida. The latter was created recently 
and has only few (2) representatives in groundwaters 
of the western Palearctic Region. The number of co-
pepod taxa known in Colombia today is 69 (14 cala-
noids, 41 cyclopoids and 14 harpacticoids).
The present list was compiled based on a critical review 
of the records taken on Colombian territory within the 
following investigations: Taxonomy (Thiébaud 1912, 
Chappuis 1956, Kiefer 1956, Noodt 1972, Reid 1985, 
1987, 1988, Petkovski 1986a, 1986b, 1988, Gaviria 
1988, 1989, 1993a, 1994, Cicchino et al. 1989, 2001, 
Reid et al. 1990, Monroy et al. 2004); faunistic (Pear-
se 1915, Löffler 1972, 1981); zooplancton ecology 
in Andean lakes (Andrade et al. 1991, Aranguren & 
Andrade 2003, Gaviria 1993b, Ramirez & Diaz 1997, 
Buitrago 1998, Jaramillo 2002, Jaramillo & Gaviria 
2003, Gallo-Sánchez et al. 2004); swamps (Aranguren 
1998) and reservoirs (Camargo 1994, Herrera-Mar-
tinez & Guillot 1999, Estrada Posada 1999, 2006). 
Individual species were recorded by Sturm (1978) in 
a study of Paramo ecology, by Suárez et al. (1984) in 
a biomedical study and by Roldán (1992) in his book 
on neotropical limnology. Recent collections and per-
sonal observations carried out by the authors were 
included as well.
The diaptomid calanoids Notodiaptomus dilatatus, N. 
echinatus (syn. N. kieferi), N. henseni cited by Dus-
sart (1984) and Rhacodiaptomus ringueleti (Cicchino 
& Dussart 1991) from the Atabapo River were repor-
ted as part of Venezuelan fauna, but they also belong 
to Colombian fauna as the river constitutes the bor-
der between the two countries in the state of Guainia. 
Dussart (op.cit.) also found, in the same river, females 
which he assigned to Rhacodiaptomus calatus coales-
cens and males which he assigned to Notodiaptomus 
coniferoides, but they actually belong to Notodiapto-
mus simillimus (Cicchino et al. 2001). 
Kiefer (1956), Gaviria (1994), Aranguren (1998, 2003) 
and Hołyńska et al. (2003) reported Mesocyclops bra-
silianus Kiefer, 1933 in Colombia, but actually these 
reports seem to correspond to Mesocyclops venezol-
anus Dussart, 1987, as it was recently demonstrated 
with restudied material from Ciénaga de Guarinocito 
(pers. obs. of both authors) and Tumaco (Hołyńska, 
Warsaw, pers. com.). M. venezolanus was found to 
be the most widespread species of the genus in warm 
water lakes and rivers of the Andean valleys and the 
Caribbean plains. It seems that M. brasilianus is not 
present in Colombia.
The calanoid copepod Notodiaptomus coniferoides 
constitute a new record for Colombia, while three 
species of Microcyclops (M. anceps anceps, M. cei-
baensis and M. finitimus), Mesocyclops venezolanus, 
Acanthocyclops vernalis and Thermocyclops tenuis 
are new records of cyclopoids. Among the harpacti-
coid copepods, two species of the genus Elaphoidella 
(E. bidens and E. grandidieri) and one of the genus 
Attheyella (A. freyi) are also new for the country. 
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Distribution
Within calanoid copepods, the Centropagidae family is 
restricted to high Andean lakes and ponds, while mem-
bers of the Diaptomidae family are mainly found in lakes 
and rivers from medium altitudes down to the lowlands, 
except Colombodiaptomus (high Andean distribution) 
and Prionodiaptomus (distributed from the altiplano of 
Cundinamarca and Boyacá down to the lowlands) (Gavi-
ria 1994). The Arcrtiidae family with one known species 
in Colombia is restricted to brackish waters, while the 
Pseudodiaptomidae family, which is not yet known in the 
country, should have representative species in Colom-
bian estuaries as shown by Walter (1989).
Among cyclopoid copepods, the genera Apocyclops and 
Neocyclops are euryhaline and can be found worldwide. 
With exception of Hesperocyclops and Neutrocyclops, 
freshwater-only genera present in Colombia also exist 
worldwide. The genera Metacyclops, Microcyclops and 
Mesocyclops are well diversified, and occur in other 
tropical countries (Dussart 1984, Hołyńska et al 2003). 
Moreover, there are species with cosmopolitan (e.g. Ma-
crocyclops albidus albidus, Ectocyclops phaleratus), 
pantropical (Ectocyclops rubescens, Mesocyclops as-
pericornis and Thermocyclops decipiens) or American 
(e.g. Thermocyclops tenuis) distribution, some species 
are restricted to part of the Neotropical Region (e.g. 
Microcyclops anceps anceps) or to South America (e.g. 
Metacyclops tredecimus), and some are endemic (e.g. 
Metacyclops leptopus totensis, Tropocyclops prasinus 
altoandinus). 
Few of the harpacticoid copepods are cosmopolitan (Ela-
phoidella bidens, Epactophanes richardi and Phyllogna-
thopus viguieri), or pantropical (Elaphoidella gradidieri), 
some elements have a subantarctic - tropical/mountain 
distribution (e.g. Attheyella subgenus Chappuisiella), 
and an apparently high number of species are endemic 
(3 species of the genus Parastenocaris, 3 of Elaphoidella 
and 1 subspecies of Nitokra lacustris). However, some 
cases of apparent endemism could be explained by too 
few faunistic and taxonomical studies and by the fact 
that the species has been found only once at the typical 
locality.
Taxonomy follows Boxshall & Halsey (2004) and the 
world lists of Dussart & Defaye (2002) for Calanoida, 
Dussart & Defaye (1985) for Cyclopoida and Dussart & 
Defaye (1990) for Harpacticoida. Families and genera of 
the subclass Copepoda can be identified using the Dussart 
& Defaye key (1995 and 2001), species of Centropagidae 
with that of Bayly (1992), most of the species of Cyclopoi-
da with the Reid key (1985) and part of the species of Har-
pacticoida with that of Lang (1948). For the determina-
tion of the species of the genus Mesocyclops the Hołyńska 
et al. (2003) key can be used, for those of Thermocyclops 
that of Mirabdullayev et al. 2003, Paracyclops with Kara-
ytug (1999) and Neocyclops with Petkovski (1986a). 
With the present list, the total number of taxa increased 
from 56 (Gaviria 1994) to 69, mainly based on fauna sur-
veys of new territories (e.g. northwestern Colombia) and 
new biotopes (e.g. swamp-dwelling macrophytes). The 
most widely studied regions are the western and central 
mountain ranges, and part of the Caribbean plains. Stu-
dies in the Andean valleys are scarse and limited to small 
areas. No records of copepods exist in 11 of the 32 Colom-
bian states.
 
In the Neotropical Region, Brazil has the highest number 
of species (196) (Reid 1998, Rocha & Botelho 1998, San-
tos-Silva 1998). Diversity of copepods in Colombia (69 
taxa) is slightly lower than in Mexico (78) (Suárez et al. 
2000) and higher than in Venezuela (66) (Dussart 1984) 
and Cuba (56) (Collado et al. 1984). 
Faunistic surveys in the Paramo areas (central mountain 
range and the southern Andes), in the Sierra Nevada de 
Santa Marta and the Serrania del Catatumbo, the Llanos, 
the Amazon Region and in the river valleys of San Jorge 
and lower Magdalena are recommended. Biotopes such as 
lacustrian and river benthos, interstitial and subterranean 
waters, puddles and semi-terrestrial environments should 
be included in future investigations, so that the number of 
copepod species should increase by at least 25 %. 
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Cuadro 1. Sinopsis taxonómica de familias, géneros y subgéneros de los copépodos continentales de vida libre presentes en Colombia y con repre-
sentación en el Neotrópico. Las cifras indican el número de especies, aquellas entre paréntesis, el número de subespecies por género o subgénero. Las 
cifras en negrilla indican el número total de especies y subespecies para cada orden.
Box 1: Taxonomic synopsis of the families, genera and subgenera of the free-living continental copepods present in Colombia and with representation 
in the Neotropical Region. Numbers indicate number of species and subspecies (in brackets) for each genus or subgenus. Numbers in bold indicate 
total number of species and subspecies for each order.
Taxón / Taxon Neotrópico / Neotropics Colombia / Colombia
Orden Calanoida Sars, 1903 14
Familia Acartiidae Sars, 1900
Acartia Dana, 1846  
Acanthacartia Steuer, 1915 3 1
Familia Centropagidae Giesbrecht, 1893
Boeckella Guerne & Richard, 1889 20 2
Familia Diaptomidae Baird, 1850
Arctodiaptomus Kiefer, 1932
Arctodiaptomus Kiefer, 1932 1 1
Colombodiaptomus Gaviria, 1989 1 1 (2)
Notodiaptomus Kiefer, 1936 28 6
Prionodiaptomus Light, 1939 2 1
Rhacodiaptomus Kiefer, 1936 7 1
Orden Cyclopoida Burmeister, 1835 41
Familia Cyclopidae Sars, 1913
Subfamilia Cyclopinae Kiefer, 1927
Acanthocyclops Kiefer, 1927 4 1
Apocyclops Lindberg, 1942 5 2
Diacyclops Kiefer, 1927 3 2
Hesperocyclops Herbst, 1984 2 1
Mesocyclops Sars, 1914 16 5
Metacyclops Kiefer, 1927 14 (16) 4 (5)
Microcyclops Claus, 1893 10 (13) 5
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Taxón / Taxon Neotrópico / Neotropics Colombia / Colombia
Neutrocyclops Kiefer, 1936 1 1
Thermocyclops Kiefer, 1937 5 2
Subfamilia Eucyclopinae Kiefer, 1927
Ectocyclops Brady, 1904 6 2
Eucyclops Claus, 1893 19 (21) 7
Macrocyclops Claus, 1893 3 (5) 1 (2)
Paracyclops Claus, 1893 8 3
Tropocyclops Kiefer, 1927 5 (12) 1 (2)
Subfamilia Halicyclopinae Kiefer, 1927
Neocyclops Gurney, 1927   
Protoneocyclops Petkovski, 1986 1 1
Orden Harpacticoida Sars, 1903 14
Familia Ameiridae Monard, 1927
Nitokra Boeck, 1865 4 (5) 1
Familia Canthocamptidae Sars, 1906
Attheyella Brady, 1880 
Chappuisiella Chappuis, 1936 16 (17) 2
Delachauxiella Brehm, 1926 17 1
Elaphoidella Chappuis, 1929 30 (31) 5
Epactophanes Mrázek, 1893 1 1
Familia Parastenocarididae Chappuis, 1933
Parastenocaris Kessler, 1913 1 46 (47) 3
Familia Phyllognathopodidae Gurney, 1932
Phyllognathopus Mrazek, 1893 2 1
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Listado Taxonómico / Taxonomic List
Listado taxonómico de las especies válidas de Copepoda de vida libre de las aguas continentales de Colombia. Para cada 
especie se incluye distribución mundial, distribución en Colombia por departamentos, rango altitudinal, habitat conocido 
en Colombia y las colecciones de museo y referencias bibliográficas que respaldan la información copilada. Se excluye-
ron referencias de colecciones privadas.
El significado de numerales y abreviaturas se indica a continuación: 
Distribución mundial: Las cifras en corchetes indican [1] cosmopolita, [2] cosmopolita fuera de América del Sur, [3] 
pantropical, [4] holártico, [5] Canadá, [6] Suráfrica, [7] India, [8] Islas Kerguelen y [9] Bermuda. 
Habitat: Se indican por medio de abreviaturas: asu - aguas subterráneas, ben - bentónico, ch - charca, cie - ciénaga, cue 
- cueva, emb - embalse, est - estanque, este - estero, fue - fuente, int - intersticial, lag - lago, lit - litoral, mad - madre-
vieja, pan - pantano, pel - pelágico, pt - planta de tratamiento, río - río, sal - aguas salobres, semiter - semiterrestre y ta 
- tanque. 
Acrónimos: NHMW - Naturhistorisches Museum Wien, Viena (Austria); MNHN - Muséum National d’ Histoire Nature-
lle, Paris (Francia); IZT-UCV - Instituto de Zoología Tropical, Universidad Central de Venezuela, Caracas (Venezuela); 
SMNK - Staatliches Museum für Naturkunde, Karlsruhe (Alemania); USNM -United States National Museum, Smith-
sonian Institution, Washington, D.C. (E.U.A.); ICN-MHN - Museo de Historia Natural, Instituto de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional, Bogotá (Colombia). 
Referencia Bibliográfica: obs. pers. - observación personal, DB – Deo Baribwegure, NA - Nelson Aranguren, SG - San-
tiago Gaviria..
Taxonomic list of the valid species of free-living copepods in Colombian continental waters. For each species world dis-
tribution, national distribution in each state, altitudinal range, known habitat in Colombia, depositary collection and /or 
bibliographic reference (s) that support the compiled information are included. Private collections are not included.
Numbers and acronyms mean:
World distribution: Numbers in brackets mean [1] cosmopolitan, [2] cosmopolitan outside South America, [3] pantropi-
cal, [4] holarctic, [5] Canada, [6] South Africa, [7] India, [8] Kerguelen Islands and [9] Bermuda. 
Habitat: Habitat types are indicated using abbreviations: asu - groundwater, ben - benthic, ch - pond, cie - “ciénaga” 
(lowland floodplain lake), cue - cave, emb - water reservoir, est - man-made pond, este - “estero” (typical meadow in 
the east plains “Llanos”), fue - spring, int - interstitial, lag - lake, lit - littoral, mad - “madrevieja” (backwater lake), 
pan - swamp, pel - pelagic, pt - water treatment plant, río – river, sal - brackish water, semiter - semiterrestric and ta 
- watertank. 
Acronyms: NHMW - Naturhistorisches Museum Wien, Viena (Austria); MNHN - Muséum National d’ Histoire Naturelle, 
Paris (Francia); IZT-UCV - Instituto de Zoología Tropical, Universidad Central de Venezuela, Caracas (Venezuela); 
SMNK - Staatliches Museum für Naturkunde, Karlsruhe (Germany);USNM - United States National Museum, Smithso-
nian Institution, Washington, D.C. (E.U.A.); ICN-MHN - Museo de Historia Natural, Instituto de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional, Bogotá (Colombia). 
Bibliographic reference: obs. pers. - personal observation, DB - Deo Baribwegure, NA - Nelson Aranguren, SG - San-
tiago Gaviria.
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Taxon / Taxon 
Distribución 
Mundial 
/ World 
Distribution
Distribución 
en Colombia / 
Distribution in 
Colombia
Altitud 
(msnm) / 
Altitude 
(masl)
Habitat / 
Habitat
Colección de 
Referencia 
/ Reference 
Collection
Referencia 
Bibliográfica / 
Bibliographic 
Reference
Orden Calanoida
Familia Acartiidae
Acartia (Acanthacartia) tonsa Dana, 
1849
[1] ma 0 cie sal Pearse 1915
Familia Centropagidae
Boeckella gracilis Daday, 1902 ar bol ch co 
ec pe
cun by met na 3000 - 3800 cha lag pel NHMW Gaviria 1989
Boeckella occidentalis Marsh, 1906 co bol ch ec pe cun met ri 3300 - 4100 cha lag pel NHMW Gaviria 1989
Familia Diaptomidae
Arctodiaptomus dorsalis (Marsh, 1907)
am co cr cu eu 
gu me ni pn 
vn [5]
ant cau cho 0 - 2100
cie cha emb 
pel Buitrago 1998
Colombodiaptomus brandorffi Gaviria, 
1989
co cun by 2900 - 3700
cha emb lag 
pel NHMW Gaviria 1989
Colombodiaptomus brandorffi pilosus 
Gaviria, 1989
co cun 3680 - 3730 cha NHMW Gaviria 1989
Notodiaptomus coniferoides (Wright, 
1927)
ar bol br co ma to 0 - 200 cie mad pel obs. pers. SG, 
NA 
Notodiaptomus dilatatus Dussart, 1984 br co vn gn 300 rio MNHN Dussart, 1984
Notodiaptomus echinatus (Lowndes, 
1934)
ar br co gf 
pr vn
gn 300 lag pel rio MNHN
Dussart & 
Defaye 2002
Notodiaptomus henseni (Dahl, 1894) br co gf vn gn vch 300 lag pel rio MNHN
Dussart 1984, 
Cicchino et al. 
1989
Notodiaptomus maracaibensis Kiefer, 
1956
co vn
at ce cho cor 
ma 0 - 200 cie pel SMNK Kiefer, 1956
Notodiaptomus simillimus Cicchino, 
Santos Silva & Robertson, 2001
co vn gn met 300 rio IZT-UCV
Cicchino et 
al. 1941, obs. 
pers. SG, como 
N. coniferoides 
Dussart 1984
Prionodiaptomus colombiensis 
Thiébaud, 1912
br co es eu gu 
ho me ni pe 
pn vz
at by ma cun 0 - 2600 lag pan pel NHMW Gaviria 1989
Rhacodiaptomus ringueleti Cicchino & 
Dussart, 1991
co vn gn 300 cha rio
Cicchino & 
Dussart 1991
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Taxon / Taxon 
Distribución 
Mundial 
/ World 
Distribution
Distribución 
en Colombia / 
Distribution in 
Colombia
Altitud 
(msnm) / 
Altitude 
(masl)
Habitat / 
Habitat
Colección de 
Referencia 
/ Reference 
Collection
Referencia 
Bibliográfica / 
Bibliographic 
Reference
Orden Cyclopoida
Familia Cyclopidae
Subfamilia Cyclopinae
Acanthocyclops vernalis (Fisher, 1853) [1] cun 2700 rio obs. pers. SG
Apocyclops distans Kiefer, 1956 an co vn sp 0 cue sal Petkovski 
1988
Apocylops panamensis Marsh, 1913
am co eu ho 
me pn cho sp 0 cue sal USNM
Reid 1988, 
Petkovski 
1988
Diacyclops bernardi (Petkovski, 1986a) co eu me sp 0 cue sal USNM
Petkovski 
1986a, 1988, 
Reid 1993
Diacyclops hispidus Reid, 1988 co cho 0 cha sal USNM Reid 1988
Hesperocyclops pescei Petkovski, 1988 an? co snt 1500 cue Petkovski 
1988
Mesocyclops aspericornis (Daday, 1906) [3] ant cun sp 0 - 1200 est fue tan USNM
Reid 1987, 
Suarez et 
al.1984, 
Petkovski 
1986b
Mesocyclops longisetus (Thiébaud, 
1912) 
am an ar bo 
br ch co eu vn 
[5] [8]
ama ant cor 
cun ma
100 - 2600
cha est lag lit 
pel rio
Gaviria 1988, 
obs. pers. NA
Mesocyclops meridianus (Kiefer, 1926)
an ar bo co ec 
pr vn ur
cun gn 100 - 1500 est rio MHNH
Dussart 1984 
obs. pers. NA
Mesocyclops reidae Petkovski, 1986a
an? co eu ho 
me sp 0 fue
Petkovski 
1986b
Mesocyclops venezolanus Dussart, 1987 co ho vn [5]
ama ant cl cho 
cor ma na 
0 - 1200 cie est USNM
Como M. 
brasilianus 
en Reid 1988, 
Gaviria 1994 
y Aranguren 
1998; obs. 
pers. SG
Metacyclops laticornis (Lowndes, 1934) ar co pr cun 2600 est pan NHMW Gaviria 1994
Metacyclops leptopus leptopus (Kiefer, 
1927)
co bo pe ma cun 2700 - 3500 lag pel
Löffler 1972, 
Gaviria 1988
Matacyclops leptopus totensis Reid, 
Molina Arévalo & Fukushima, 1990
co cun by 3000 - 3700 cha lag pel USNM
Reid et 
al. 1990 
Aranguren & 
Andrade 2003
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Taxon / Taxon 
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/ World 
Distribution
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(msnm) / 
Altitude 
(masl)
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Habitat
Colección de 
Referencia 
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Collection
Referencia 
Bibliográfica / 
Bibliographic 
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Metacyclops mendocinus (Wierzejski, 
1892)
ar bo br ch co 
bo ec gf pr ur
ant cun snt sp 0 - 2600
asu emb lag 
est lit pel pt
Thiébaud 
1912, 
Petkovski 
1988
Metacyclops tredecimus (Lowndes, 
1934)
ar br co pr vn me 300 este Gaviria 1994
Microcyclops alius (Kiefer, 1935)
bo ch co ec 
ni ur 
cun na 0 - 2600 cha lag USNM
Reid 1988, 
obs. pers. NA
Microcyclops anceps anceps (Richard, 
1897)
ar br ch co gf 
me pe pn pr 
vn ur
ant cor cun ma 0 - 1500 cha est lag lit 
obs. pers. SG, 
NA
Microcyclops ceibaensis (Marsh, 1919) co cu ho cor 100 cie lit obs. pers. SG
Microcyclops finitimus Dussart, 1984 co gf vn cor ma 100 cha cie lit obs. pers. SG
Microcyclops dubitabilis Kiefer, 1934 am cr co vn
ant at cor cun 
ma 0 - 2600
cha est lag lit 
pan
obs. pers. SG, 
NA
Neutrocyclops brevifurca (Lowndes, 
1934)
an co br vn at ma 0 - 100 lag lit pan SMNK Kiefer 1956, 
obs. pers. SG
Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929) [3]
ama ant at cl 
cun hu na to
0 - 2000
cha emb est 
lag ma pel pan
SMNK
Kiefer 1956, 
Aranguren 
1988
Thermocyclops tenuis (Marsh, 1910)
am ar br co cr 
cu es eu me pn 
pr vn ur
ce ma 100 cie pel
obs.pers. DB, 
SG
Subfamilia Eucyclopinae
Ectocyclops rubescens Brady, 1904 [3] at na 0-100 ben cha lag SMNK, 
USNM
Kiefer 1956, 
Reid 1988
Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838) [1] cun na 0 - 2600
ben cha lag 
pan USNM
Thiébaud 
1912, Reid 
1988
Eucyclops bondi (Kiefer, 1934) am an co cr eu na 0 no reportado USNM Reid 1988
Eucyclops cf. alticola Kiefer, 1957 bo co snt 1500 cue Petkovski 
1988
Eucyclops delachauxi (Kiefer, 1925) bo co pe cun met 2600 - 3800
cha ben est 
lit lag
Gaviria 1994
Eucyclops demacedoi Lindberg, 1957 co pe cun 3625 cha Gaviria 1994
Eucyclops pseudoensifer Dussart, 1984 co vn cun 3650 cha Gaviria 1994
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Eucyclops serrulatus serrulatus (Fisher, 
1851)
[1] ant by cun 500 - 4000
cha ben emb 
est lit lag tan
USNM
Reid 1987 
Gaviria 1988, 
Thiébaud 1912
Eucyclops speratus (Lilljeborg, 1901) co cu [4][6][7] cun 1600 - 2600 ben est lag pan
Gaviria 1994, 
obs.pers. NA
Macrocyclops albidus albidus (Jurine, 
1820)
[1]
ant at by cun 
met 0 - 4100
cha ben est lag 
lit pan
Gaviria 1988 
Thiébaud 1912
Macrocyclops albidus principalis 
Herbst, 1962
co br vn snt 1500 cue Petkovski 
1988
Paracyclops andinus Kiefer, 1957 pe co vc 0 tan USNM Reid 1987
Paracyclops chiltoni (Thompson, 1882) [1] cun 1600 - 2700 ben est lag rio Gaviria 1988
Paracyclops novenarius Reid, 1987 co vc 0 tan USNM Reid 1987
Tropocyclops prasinus altoandinus 
Gaviria, 1994
co ant cun met 2000 - 3775 ben lag emb lit ICN-MHN
Gaviria 1994, 
Aranguren 
& Andrade 
2003 como 
T. prasinus 
prasinus
Tropocyclops prasinus prasinus 
(Fischer, 1860)
br co [2] ant at cun na 0 - 2600 ben est lag lit USNM
Reid 1988, NA 
obs. pers.
Subfamilia Halicyclopinae
Neocyclops (Protoneocyclops) stocki 
Pesce, 1985
co [9] sp 0 cue sal Petkovski 
1986a
Orden Harpacticoida
Familia Ameiridae
Nitokra lacustris colombianus Reid, 
1988
co cho 0 no reportado USNM Reid 1988
Familia Canthocamptidae
Attheyella (Chappuisiella) fuhrmanni 
(Thiébaud, 1912)
ar br gu cr co 
ur vn
ant at cun 0 - 2600 ben est lag pan
Thiébaud 
1912, 
Chappuis 1956
Attheyella (Chappuisiella) 
pichilafquensis Löffler, 1961
ch co ec cun 3400 ben lag NHMW Gaviria 1993a
Attheyella (Delachauxiella) freyi Löffler, 
1963
co ec cau 3500 ben ch MNHN obs. pers. SG
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Elaphoidella bidens (Sars, 1904) [1] ant 1000 ben lag NHMW obs.pers. SG
Elaphoidella colombiana Gaviria, 1993 co cun 3750 ben lag
ICN-MHN, 
NHMW
Gaviria 1993a
Elaphoidella grandidieri (Guerne & 
Richard, 1893)
an br co cu [3] ant 1000-1600 ben est MNHN obs.pers. SG
Elaphoidella radkei Reid, 1987 co vc 0 no reportado USNM Reid 1987
Elaphoidella suarezi Reid, 1987 co vc 0 no reportado USNM Reid 1987
Epactophanes richardi Mrázek, 1893 [1] cun 3000 semiter Sturm 1978
Familia Parastenocarididae 1
Parastenocaris columbiensis Noodt, 
1972
co met 300 int-rio Noodt 1972
Parastenocaris kubitzkii Noodt, 1972 co met 300 int-rio Noodt 1972
Parastenocaris roettgeri Noodt, 1972 co met 300 int-rio Noodt 1972
Familia Phyllognathopodidae
Phyllognathopus viguieri (Maupas, 
1892)
[1] met 300 int-rio Noodt 1972
1 Parastenocaris bidens Noodt, 1955, P. hexacantha Kiefer, 1936, P. staheli Menzel, 1916 y P. surinamensis Menzel, 1921 reportados erróneamente por Löffler (1981) para Colombia no están presentes 
en el país.
1 Records of Parastenocaris bidens Noodt, 1955, P. hexacantha Kiefer, 1936, P. staheli Menzel, 1916 and P. surinamensis Menzel, 1921 done by Löffler (1981) are erroneous and not present in Colom-
bia. 
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Anexo / Appendix
Listado de sinonimias que todavía aparecen en literatura reciente / Synonymies 
list of names that still appear on recent references
Attheyella (Chappuisiella) fuhrmani (Thiébaud, 1912)
Attheyella (Chappuisiella) derelicta (Brian, 1927)
Notodiaptomus echinatus (Lowndes, 1934)
Notodiaptomus kieferi Brandorff, 1973
Notodiaptomus henseni (Dahl, 1894)
Notodiaptomus venezolanus Kiefer, 1956
Notodiaptomus venezolanus deeveyorum Bowman, 1973
Notodiaptomus deeveyorum Dussart, 1984
Paracyclops andinus Kiefer, 1957 
non Paracyclops fimbriatus andinus Lindberg, 1957 (syn. Paracyclops hardingi Karaytug & Boxshall, 1998)
Ectocyclops rubescens
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Sarmiento (obs. pers.); (C. Sarmiento, obs. pers.).
- Para la elaboración de listados neotropicales o nacionales, utilice las abreviaturas suministradas al final del presente documento, o consulte un número de la 
revista. Utilice ambos tipos de subdivisiones en columnas separadas (geopolítica y biogeográfica). Cuando utilice varias abreviaturas para un mismo registro, 
ordénelas alfabéticamente y sepárelas entre sí por espacios, NO USE COMAS (por ejemplo: am cq gn vu). 
- Si para la columna de Distribución en listados nacionales utiliza un referente biogeográfico distinto a región, debe suministrar de forma separada una clave de 
las abreviaturas empleadas. Si el esquema biogeográfico utilizado por usted ya ha sido presentado en artículos de números anteriores de la revista, se recomienda 
usar la misma clave de abreviaturas allí expuesta.
- Cualquier duda o inquietud consúltela inmediatamente al editor en jefe de Biota Colombiana.
- No se olvide de leer la presente guía en su totalidad antes de someter un manuscrito para evaluación. Cualquier duda o inquietud consúltela inmediatamente 
al editor en jefe de Biota Colombiana.
1 Tanto el Editor en Jefe como los miembros del comité editorial se reservan el derecho de seleccionar los revisores para cada manuscrito; igualmente, los editores podrán buscar revisores anónimos 
distintos a los sugeridos inicialmente por el(los) autor(es).
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Guidelines for authors
(see also: http://www.humboldt.org.co/biota)
Manuscript Preparation
Authors interested in contributing to Biota Colombiana may submit manuscripts by email, or by sending their file on a diskette by regular mail. Any word-processing 
program may be used for text (Word is recommended). We prefer for taxonomic lists and any other type of table to be sent in spread format (Excel is recommended). 
Lists for taxonomic groups inferior to genera, such as subgenera or species groups, will not be accepted.
Submitted manuscripts must be accompanied by a cover letter which clearly indicates:
1. Full names, mailing addresses and e-mail addresses of all authors. (Please note that email addresses are essential).
2. The complete title of the article.
3. Names, sizes, and types of files submitted.
4. A list of the names and addresses of at least three (3) reviewers1 who are qualified to evaluate the manuscript.
Lists Structure
Biota Colombiana is a completely bilingual publication, with all contents in both Spanish and English. Authors may present manuscripts in either language, or in 
both. Biota Colombiana is divided into six sections: 1) Taxonomic lists; 2) Cladistic analyses; 3) Biogeographic studies; 4) Identification keys 5) News and comments 
from Institutions 6) Reviews and bibliographic novelties. (For further information, see http://www.humboldt.org.co/biota).
Evaluation
The evaluation could result in any  of the following:  a) Accepted (In this case we assume that no change, omission or addition to the article is required and it will 
be published as presented.); b) Conditional acceptance (The article is accepted and recommended to be published but it needs to be corrected as indicated by the 
evaluator); and c) Rejected (in this case the evaluator considers that the article presentation, contents and/or form are not compatible with the usual publication 
scheme of Biota Colombiana).
INSTRUCTIONS
- The manuscript should be configured for letter size paper, with 2.5cm margins on all side. It should be single-spaced and left-aligned (including title and 
bibliography).
- The tables in which the lists are presented do not require any specific page configuration. All the columns must fit across a single page (columns on separate 
pages are not acceptable). Avoid the use of borders of any type in editing the tables.
- In setting up the tables, use column headings ONLY for the first page. Always start additional pages with a new record; NEVER cut the information of one 
record so that it continues on a subsequent page.
- Figures must be sent at 300 dpi and in .jpeg, .eps or .tiff format.
- Use Times New Roman or Arial font, size 12, for all texts. Use size 10 text in tables. Avoid the use of bold or underlining (italics are recommended where 
considered necessary for emphasis or clarity).
- All pages of the text (with the exception of the title page) should be numbered. Page numbers should be located in the lower right corner of the page.
- Each reference in the bibliography should be cited in the text, and vice versa. Only cite published material or that which is in press. To cite a single author 
use the format: Gómez (1995) or (Gómez 1995); to cite two authors: Otero & Blum (1970) or (Otero & Blum 1970); for more than two authors: Silva et al. 
(1998) or (Silva et al. 1998). To cite various references at the end of a sentence, order them chronologically, from oldest to most recent, and then alphabetically: 
(Otero & Blum 1970; Gómez 1995; MacArthur 1995; Silva et al. 1998). Use the same format for citing the same author more than once: Santos (1995, 1997), 
or (Santos 1995, 1997), or among several citations: (Otero & Blum 1970; Santos 1995, 1997; Silva et al. 1998).
- In the bibliography, write the complete reference, according to the following pattern:
- Journals: Agosti D., C. R. F. Brandao, S. Diniz 1999 The New World species of the subfamily Leptanilloidinae (Hymenoptera: Formicidae) Systematic 
Entomology 24:14-20
- Books: Watkins W. F. Jr. 1976 The identification and distribution of New World Army Ants Waco, Texas, 102pp.
- Chapters: Fernández F., E. E. Palacio, W. P. MacKay 1996 Introducción al estudio de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de Colombia pp.349-
412 In: G. D. Amat, G. Andrade, F. Fernández (eds.) Insectos de Colombia, Estudios Escogidos Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales & Centro Editorial Javeriano, Bogotá D.C.
- Use periods to separate author from year, year from title, etc. In the case of several authors, separate them by commas; do not use &, y, or and before the last 
author. The volume, issue, and page numbers should be presented in continuous format, without spacing. Check all citations for names, accent marks, and 
spelling. In the case of journal articles, write the full name of the journal, without abbreviations. Do not use hanging indents or underlining in the bibliogra-
phy.
- To refer to numbers within the text, write only the numbers from one to ten in words (e.g., five species), unless combining with other numbers or measures 
(e.g., 3 genera and 7 species; 8 km2). Use commas to separate thousands (with the exception of 1000), and commas for decimal points. For percentages, use 
the symbol % followed by the value, without spaces.
- Within the text, refer to personal communication or observations in the following way: E. Palacio (pers. comm.); (E. Palacio, pers. comm.); C. Sarmiento 
(pers. obs.); (C. Sarmiento, pers. obs.).
- In Neotropical or national lists, use the standardized abbreviations at the end of this issue. If possible, use different columns for geopolitical and biogeogra-
phical subdivisions. When using several abbreviations for the same record, order them alphabetically and separate them by spaces. DO NOT USE COMMAS 
(e.g., am cq gn vu).
- If, in the Distribution column of national lists, you use a different biogeographical referent from ‘region’; you must provide an alternative abbreviations key. 
If the biogeographical system you use has been published previously in earlier issues of the journal, it is recommended that you use the same key for the 
abbreviations.
- Read the complete guidelines before submitting a manuscript for evaluation. If you have any questions, do not hesitate to consult the editor of Biota Colom-
biana.
1 The editor and members of the editorial committee reserve the right to select the reviewers for each manuscript and to choose anonymous reviewers different from those initially suggested by the 
author(s).
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Departamentos / Departments
Amazonas  ama
Antioquia  ant
Arauca  ara
Atlántico  at
Bolívar  bl
Boyacá  by
Cauca  cau
Cesar  ce
Caldas  cl
Córdoba  cor
Caquetá  cq
Casanare  cs
Cundinamarca  cun
Chocó  cho
Guainía  gn
Guaviare  gv
Huila  hu
La Guajira  lg
Magdalena  ma
Meta  met
Nariño  na
Norte de Santander  ns
Putumayo  pu
Quindío  qu
Risaralda  ri
Santander  snt
San Andrés y Providencia  sp
Sucre  suc
Tolima  to
Vaupés  va
Valle del Cauca  vc
Vichada  vch
Departamentos y Regiones Biogeográficas Continentales de Colombia 
Geopolitical Distribution and Continental Biogeographic Regions of Colombia
Amazonas (amz)
Andes (and)
Caribe (car)
Orinoquia (ori)
Pacífico (pac)
Regiones Biogeográficas /
Biogeographic Regions
III
III
IV
IX
V
VI
VII
VIII
V
Unidades Biogeográficas / Biogeographic Units 
Territorios Insulares Oceánicos Caribeños / Caribbean Oceanic Insular Territories I
Territorios Insulares Oceánicos del Pacífico / Pacific Oceanic Insular Territories II
Cinturón Arido Pericaribeño / Arid Peri-Caribbean Belt III
Macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta / Massif of the Sierra Nevada de Santa Marta IV
Provincia del Chocó-Magdalena / Choco-Magdalena Province V
Provincia de la Orinoquia / Orinoquia Province VI
Provincia de la Guyana / Guyana Province  VII
Provincia de la Amazonia / Amazonian Province VIII
Provincia Norandina / North-Andean Province IX
Unidades Biogeográficas de Colombia / Biogeographic units of Colombia
Tomado de: Hernández J., A. Hurtado, R. Ortiz, T. Walschburger 1991 Unidades Biogeográficas de Colombia En: Hernández 
J., R. Ortiz, T. Walshburger, A. Hurtado (Eds.) Estado de la Biodiversidad en Colombia Informe Final Santafé de Bogotá, 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” – Colciencias
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Tomado de: INVEMAR (2000) Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis. Programa 
Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina y Costera PNIBM. Editado por Juan Manuel Díaz Merlano y Diana 
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Biota Colombiana publica listados taxonómicos de las especies (o 
géneros, en casos excepcionales), que conformen algún grupo de 
organismos presente en el territorio marino o continental de Colom-
bia. Dichos listados pueden ser de cobertura neotropical (siempre y 
cuando el grupo en mención se registre para Colombia), nacional, 
regional (estos últimos al nivel de regiones o unidades biogeográ-
ficas, paisajes marinos y/o departamentos).
Los artículos en Biota Colombiana constan de una introducción 
(donde usualmente se presenta un panorama general del grupo y su 
estado actual de conocimiento), el listado taxonómico (en formato 
de tabla para facilitar su consulta), un anexo con los sinónimos de 
los taxa, y referencias citadas. En los listados, cada registro consta 
del nombre científico completo del taxón, generalidades sobre su 
distribución, un voucher o testigo de colección, y una referencia 
bibliográfica como soporte adicional. 
Biota Colombiana incluye, además, las secciones de Notas y Co-
mentarios, Reseñas, y Novedades Bibliográficas, donde se pueden 
hacer actualizaciones o comentarios sobre artículos ya publicados, 
o bien se puede divulgar información de interés general como la 
aparición de catálogos o monografías que incluyan algún grupo 
taxonómico presente en Colombia.
Biota Colombiana publishes taxonomic lists of species (or genera 
in exceptional cases) that are found in the continental and marine 
territories of Colombia.  These checklists can have coverage at 
the neotropical (only if the group is found in Colombia), national, 
regional (biogeographic units, natural marine  landscapes, and/or 
departments of Colombia) levels.
Articles published in Biota Colombiana include an introduction 
(which generally presents an overview of the group and our current 
understanding), taxonomic checklists (presented as a table for easier 
use), an annex with synonyms for the taxa, and references cited. 
The checklist includes the complete scientific name for each taxon, 
general information about its distribution, reference to a voucher in 
a collection and a bibliographic reference as additional support.
Biota Colombiana also includes the sections of Notes and Com-
ments, Reviews, and Bibliographic News, designed for additional 
information on already published articles, or information on the 
publication of catalogues or monographs that include some taxa 
found in Colombia.
Biota Colombiana aparece registrada en Redalyc, Latindex,  BIO-
SIS: Zoological Record, Ulrich’s y EBSCO. 
Biota Colombiana is indexed in Redalyc, Latindex,  BIOSIS: Zoo-
logical Record, Ulrich’s and EBSCO.
Biota Colombiana es una publicación semestral. Para mayor información 
contéctenos  / Biota Colombiana is published two times a year.  For further 
information  please contact us.
http://www.humboldt.org.co/biota
biotacol@humboldt.org.co
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Antillas Menores / Lesser Antillas an
Argentina / Argentina ar
Bahamas / Bahamas bh
Belice / Belize be
Bolivia / Bolivia bo
Brasil / Brazil br
Colombia / Colombia co
Costa Rica / Costa Rica cr
Cuba / Cuba cu
Chile / Chile ch
Ecuador / Ecuador ec
El Salvador / El Salvador es
Estados Unidos / United States eu
Guyana Francesa / French Guiana gf
Guyana / Guyana gi
Guatemala / Guatemala gu
Honduras / Honduras ho
Jamaica / Jamaica ja
México / Mexico me
Nicaragua / Nicaragua ni
Perú / Peru pe
Panamá / Panama pn
Paraguay / Paraguay pr
Surinam / Suriname su
Trinidad y Tobago / Trinidad and Tobago tt
Uruguay / Uruguay ur
Venezuela / Venezuela vn
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